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ABSTRACT
diketahui bahwa struktur rangka pemikul momen baja mengalami deformasi yang lebih besar dari pada struktur rangka pemikul
momen beton bertulang. Dilihat dari nilai base shear, struktur rangka pemikul momen beton bertulang memiliki nilai base shear
yang lebih besar dari pada struktur rangka pemikul momen baja. Berdasarkan SNI 03-1726-2012, beban gempa Kobe, Manjil dan
Irpinia yang menyebabkan struktur rangka pemikul momen beton bertulang dan struktur rangka pemikul momen baja baik arah x
dan y berada pada kondisi tidak aman. Nilai drift ratio terbesar terdapat pada beban gempa Manjil yaitu sebesar 0,0193, berdasarkan
ATC-40 kinerja struktur berada pada tingkatan damage control. Dilihat dari perilaku kedua struktur terhadap nilai simpangan antar
lantai dan drift ratio, beban gempa Manjil memberikan dampak terburuk terhadap keamanan struktur, sehingga untuk perencanaan
struktur gedung pada penelitian ini akan lebih aman jika menggunakan analisis gempa dinamik time history dengan beban gempa
Manjil.
